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C ')NCEPTUALIZACION SOBRE GRUPO ..... 
DE Ti:~ LL'E Notas y Conclusiones 
I' OBJETIVO 
Que los pa rtici_pantc s vi ira:r..~ 1~, -i~t~· rre la-cti)n··h·um.a·- ··· -~ · · ·· ...... --·- ---~--- - ~ · -- · ·~ 
na y tonw_n conciencie. L.~e .la impo rt-'lncia d e la vida er · 
grupó par~ el desarroJh per~ éiíiaL'"" 
n: CONCEPTUALIZA CION SOBRE GRUPO 
Hasta el momento se han c·onrnside rado algunos de 
los principios que rigen o determinan el comporta .. ~;_ 
miento de las personas. Al considerar la per.cepció9 
se vió como en muchos casos la perc_~_p'f;_i_q_p_j:pdi\cidua t··-- ·- .. 
podría ser influida por otras personas. 
Al habl::~ r de comunicación se hizo indispensable con-j 
siderar el individuo en C('ntactc con 0tro y con otros.¡ 
Esta es la razón por la cual abordamos aquí el estu .. 1 
dia de -los grupos· y su funcionamiento, ya que '- la .. ma-1 
.. yor ·parte de la actividad éle las persórias se de sarro-!, 
1 
lla y está acondicim:ada por los grupos a los cu¿les j 
perteneCE;. 1 
f A.,' DEFINICION ...¡· CLA"SIFICACION DE LOS GRUPOd 
J •1. Con·cept~ de_ ~-~upo . l 
j No hé!-Y una definición exacta de grupo, com0 ! 
_:_tarripoc o 1a:s .. ha~y, · generalmente, de ningún fenómeno ) 
• • . . 1 
humano. Sin embargo, coin0 nuestro pl"opós~tó - ~s ! 
distinguir entre u_n 11grupo 11 y un simple agregado de 
las p~rs onas, entenderE;mÜR como grupo el conjunto ; 
integrado de pe rso!lªS que -~;é .coriumican entre si, es : 
decir, que están en interrelación frecuente, que per~ 
siguen un objetivo común y que tienen norma·s--·que -re·;- -·:·---
gulan la condu_cta de sus integ rantes. 
Van1os a ampliar el significado de algunos de los tér 
minos implicados en esta defini'ciÓn. 
-Al hablar de comunicación o de interrelación pode.; 
- ~-- - - · · - . - ..... 
' ' .. -__ ..... . ---- -··-·-
m -:Js dÍstinguir aspectos g'"enerales: las interrelacio..- ···- - -· ----- -···---·--. 
nes y comunicaciones entre los miembros, orienta' ·:;: ··-------· 
dod a la realización de las taréas que llevan al g rupo 
· a conseguir sus cbjetivos. S on de caracter form'al . _ .. .. 
re glamentado, y g eneralrnénte limit~ la .e .spontan'ei~. 
·dad de las pe·rso:has y por otra parte, las fnterrela- . 
cienes y c:ómunic:acf;jnes. entre los miertbros orienta-
das hacia la disminucién de las tensi ones y la res o .. 
-. 
--t... 
lución d e los problemas que surgen de manera natural ~n toda ir.te rrelación 
humana. Son de carácter más espontáneo, personal, y generalmente no se_ha-
llan re g:Esmentadas • . 
. . 
C~AN~¿; UN GRUP0 ANALIZA Y RESUELVE SUS TENSIONES SE l 
--ENC:J ~NTRA.EN MEJORES' CONDICIONES PARA TRABAJAR PO. ·_Rf 
. EL LO,QRB DE SUS OBJETIVOS. _.-__ - __ -_ ~ 
C omentarios del g rupo en terno de esta aclaración 
_ Al afirmar que se persigue. u"~ s.>El.et~_s.om4n _ estamos . diciendo implícitamen 
·te que cada persona n e cesita de. las otras :2ara a lcanzar un fin, satisfacer una 
necesida d , pero el hecho de que l o a lcance d epende en g ran medida de los otro 
TIDENTRO DE UN GRUP ..o . CADA IND.IVIDUO. DEPENDE 1 1;_ 
DE LOS OTROS FARA A LCAN ZA R SU OBJETIVO--
+----------....,.~. --..,.-· ~-". ~--· .. : . .. .. . .. - . 
·. . . . . 
Comentarios en torno d :.~e sta ~ Cla1~ació!l 
- L o s g rup o s producen n o·rr:il.as; · ~~- deCir, e stable cen o determinan la manera 
c om o los rnte g:-a nte S debe!1. r elaciona rs·e entre SÍ y las tareas q'ue deb~n r eali-
zar para alcanzar e : obj etivo . · 
A l g unc.s de estaG n o rmas s ob r e t odo las relacionadas c on las tareas, suelen 
aparecer e scritas en forma de r eglament o o estatutos. Otras n ormas n o están 
escritas sino surge n e spontáneament.e de las interrelacion'es y aún cuahdo no 
se f o rmulen e xplícitamente, eje rcen una poderos inüuencid. 
El primer. tipo de n ormas e s l o que se c on o ce .c om o. normas formal·e"; el se g u!2:_ 
de c o rr e s ponde a las nurmas informales. 
¡¡ 
i1LA PRESENCL4 DE NORULi\S INFORYALES ES UN ASPECTO j ! N t'l. TURAL DE LA VIDA DE LOS GRUPOS----
,:1=========,===========-=====:=;::;:- ==.=============li,~ 
·-·· ·+ ..  
C omentario s en torno de-esta aclaración, •-' 
. .: . 
2. Clasificac~Ón de los Grup os ·· · - -·- ---~-- , . ...., .:_ : · ~ - -· ·-· · 
1 j 
j 
1 
i 
1 
. 1 
Si n o es fácil definir cr;rnpletamertte l o que· es un g rupo tampoco lo es estable ·¡ 
cer una cl~sificaci ém exhau: s t iva. . _ . .. . -
Sin embargo, se c on5idera _9,\L.e~;º~-sUvgr:-_os tipo s-de· g rupos pued<.:n dasiíi'carse 
según su posición en un c ontinu o cuyos e xtred10 s s on: de un lació, la VCl)lo,rá-ción 
m~xima de las p e rs ona3 y de sm:J ·rr1ilrüfestaciones espontáneas, excluyendo el 
-----------------------~"-=-aMa~C-~--~-~L'±~L~. !~.,~~~~~- ~~~-- ~~.$~7--~ ... ----------~-~~.~~~~~.~~·~- ' 
int<0rés er.. cualquier tarea o actividad ajena a la misma .rel.a..dón entre las 
personas .• 
Del otro lado se encuentran los g:rupos quP. conceden máxima importancia a 
las labores que se realizan y mínima a las interrelaciones espóntáneas y de 
carácter más personal (,·easle esquen1a 7) • 
ESQUEIVIA No. 7. C0NTINUO RARA CLL\SIFICACION DE GRU:?0S 
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Yiuchos g rupos ocupan la posid.Ón intermedia, ya que es prácticamente imp~ 
s:ible . pr-escindir de las manifestaciones espontáneas de las personas. Otros 
grupos se acercan más a un~ ele los dos extrem2m. 
Así por ejemplo, en el punto A del continuo, o n1.uy cerca de él, podrÍamos 
ubicar un grupo de amigos rennidos en tornn de una mesa de café, un2 fe.mi .. 
lía, etc. 
! 
! 
~n el extremo C estarían ubkadas muchas empresas y organismos burocrá- ¡. 
tlcos, e!1 donde las personas son como elementos que pueden ser reemplaza-·
1 
dos sin que se altere er :·s~stema. Vale decir, no existen persono.s sino~-os1. En el punto B podríamos situar a nuestro grupo de Relaciones Hmnanas. 
Los grupos que se ubican entre A y El pueden denominarse GRUP0S FRiNUl. •. 
RIOS, por oposición a los GRUPOS SECUNDARIOS que est...~-rían ubic2dos ~~:r.. .. 
t:i:'e Bí y C¡: mientras qu€ les situados entre B1 y BZ po0ri'an tomarse com0 
propocde rantemente primarios o secunda:rios seg\ln el ca-so. 
Vale la pena aclarar que dentro de los grupos secundarios, po.t· la ley na.tt:.r2. ~ ; 
se formar. grupos primc::..rios que son los que realmente constituyen 2l asp2 .~ :o ' 
humanó del gr'.lpo secundario. 
IIL C0NCLUSICNES DEL GRUPo' 
